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The study investigated the influence of school type, school population and socio-
economic status of parents on secondary students' academic performance. Three 
hypotheses were postulated and tested at .05 level of significance. Survey 
research design was adopted to conduct the study. Participants included 680 
students of public and private secondary schools in Akinyele L.GA of Oyo State 
selected through a simple random technique. Their age range was between 14-
18 yrs with a mean age of 15.7 yrs. The instruments used for data collection 
was a self-designed questionnaire that contain information on the independent 
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v a r i a b l e s  a n d  W A S C E  2 0 0 3 / 2 0 0 4  r e s u l t s  o f  p a r t i c i p a n t s .  R e s u l t s  o f  d a t a  a n a l y s i s  
u s i n g  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  a n d  t - t e s t  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
p a r e n t a l  S E S ,  s c h o o l  t y p e ,  s c h o o l  p o p u l a t i o n  a n d  g e n e r a l  s c h o o l  e n v i r o n m e n t  
c a n  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  s t u d e n t s '  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e .  O n  t h e  
b a s i s  o f  t h e s e  f i n d i n g s ,  s u g g e s t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  a r t i c u l a t e d .  
I n t r o d u c t i o n  · ; y . l  
•  '  I  ~ ~ 
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a r e n t a l  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ( S E S )  a n d  t h e  a c a d e m i c  .  ,~ 
a c h i e v e m e n t  o f  c h i l d r e n  i s  w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  s o c i o l o g i c a l ,  e d u c a t i o n a l  and:!'t_-~ 
p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h e s  ( C o n s i d i n e  a n d  Z a p p a l a ,  2 0 0 2 ) .  W h i l e  t h e r e  i$~." ~ .; '  
d i s a g r e e m e n t  o v e r  h o w  b e s t  t o  m e a s u r e  S E S ,  m o s t  s t u d i e s  i n d i c a t e d  t h a t  c h i l d i . l  
f r o m  l o w  S E S  p a r e n t s  p e r f o r m  p o o r l y  i n  s c h o o l  c o m p a r e d  t o  c h i l d r e n  f r o m  higl:t~ _ - : . ? .  
S E S  f a m i l i e s  ( G r a e t z ,  1 9 9 5 ) .  M o s t  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  c o m p a r e  s t u d e n t s  f r o m  a c r o s s .  .  ,  . .  
a l l  S E S  b a c k g r o u n d s  t o  a r r i v e  a t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  l o w  S E S  a d v e r s e l y  a f f e c t s  a  
r a n g e  o f  e d u c a t i o n a l  o u t c o m e s .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  d i m e n s i o n ,  h o w e v e r ,  a r e  t h e  
f a c t o r s  t h a t  m a y  i n f l u e n c e  e d u c a t i o n a l  o u t c o m e s  w i t h i n  p a r t i c u l a r  S E S  b a n d s .  T h i s  . .  
p a p e r  p r e s e n t s  d a t a  o n  t h e  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  o f  c h i l d r e n  f r o m  f i n a n c i a l l y  
d i s a d v a n t a g e d  b a c k g r o u n d s  a n d  e x a m i n e s  i t s  v a r i a t i o n  a s  a f f e c t e d  b y  t r a d i t i o n a l  
m e a s u r e s  o f S E S  a s  w e l l  a s  s c h o o l  t y p e  a n d  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  
F a c t o r s  t h a t  I n f l u e n c e  E d u c a t i o n a l  P e r f o r m a n c e  S o c i o e c o n o m i c  S t a t u s  
S o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  a  p e r s o n ' s  o v e r a l l  s o c i a l  p o s i t i o n  t o  
w h i c h  a t t a i n m e n t s  i n  b o t h  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d o m a i n  c o n t r i b u t e .  ( A i n l y e ,  
J o h n ,  B r i a n  G r a e t z ,  M i c h a e l  L o n g  a n d  M a r g a r e t  B a t t e n ,  1 9 9  5 ) .  I t  i s  d e t e r m i n e d  
b y  a n  i n d i v i d u a l ' s  a c h i e v e m e n t s  i n :  e d u c a t i o n ;  e m p l o y m e n t  a n d  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ;  
i n c o m e  a n d  w e a l t h .  S e v e r a l  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w s  o f t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
S E S  a n d  e d u c a t i o n a l  o u t c o m e s  e x i s t  ( A m a t o ,  1 9 8 7 ;  W i l l i a m s ,  P e n e l o p e ,  C o n n e l l  
a n d  W h i t e ,  1 9 9 1 ;  M u k h e r j e e ,  1 9 9 5 ;  A i n l e y ,  J o h n ,  G r a e t z ,  M i c h a l  a n d  M a r g a r e t  
B a t t e n ,  1 9 9 5 ) .  T h e s e  s t u d i e s  a n d  r e v i e w s  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  c h i l d r e n  f r o m  l o w  
S E S  f a m i l i e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  l o w e r  l e v e l s  o f  l i t e r a c y ,  n u m e r a c y  a n d  
c o m p r e h e n s i o n ;  r e t e n t i o n  r a t e s  a n d  e x h i b i t  h i g h e r  l e v e l s  o f  p r o b l e m a t i c  s c h o o l  
b e h a v i o u r  ( f o r  i n s t a n c e  t r u a n c y ) .  
. -· 
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These results remain the same irrespective of how SES is measured and whether 
the studies are based on individual or aggregate level data (Graetz, 1995). Similarly, 
studies of children's educational achievements over time have also demonstrated 
that. Social background remains one of the major sources of educational inequality 
(Graetz, 1995). In other words, educational success depends very strongly on the 
socio-economic status of one's parents. (Edgar, 1976, cited in Gretz, 1995). The 
effect of parental SES on children's educational outcomes may be neutralized, 
strengthened or mediated by a range of other contextual, family and individual 
characteristics. Parents may have a low income and a low-status occupation, for 
example, but nevertheless transmit high educational aspirations to their children. 
What family members have (material resources) can often be mediated by what 
family members do (for example parental support, family cohesion). The social 
and the economic components of socio-economic status, in other words, may 
have distinct and separate influences on educational outcomes. While both 
components are important, social factors (for instance, parents educational 
attainments) have been found to be the more significant than economic factors, 
such as a Family's capacity to purchase goods and services, in explaining different 
educational outcomes. 
Type of School 
The issue of the extent to which the academic achievement of students is influenced 
by their own input resources versus the extent to which it is caused by the input 
resources ofthe peer population, has gone relatively unexplored. In other words, 
to what extent does the school environment in terms of ownership and students 
population compare to avllilable resources in school exert an independent influence 
on student achievement, regardless of a student's own individual social status? 
Research has shown the importance of the type of school a child attends in 
influencing educational outcomes. Students from independent private schools are 
also more likely to achieve higher end of school scores (Buckingham, 2000). The 
school effect is also likely to operate through variation in the quality and attitudes. · 
of teachers (Sparkes, 1999). Teachers at disadvantaged schools, for instance, 
often hold low expectations of their students, which compound the low expectations 
students and their parents may also hold (Ruge, 1998). The dynamics of students' 
ll  
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i n t e r a c t i o n  i n  s c h o o l  e n v i r o n m e n t  h a v e  f o u n d  t o  h a v e  i n f l u e n c e  o n  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  o f  s t u d e n t s .  S u b s t a n c e  a b u s e  w i t h i n  a  p e e r  g r o u p ,  f o r  e x a m p l e ,  s e e m s  
t o  b e  o n e  o f  t h e  s t r o n g e s t  p r e d i c t o r s  o f  s u b s t a n c e  a b u s e  o n  t h e  p a r t  o f  a n  i n d i v i d u a l  
a d o l e s c e n t  ( B a n k s t o n ,  1 9 9  5 ;  H u n t e r ,  V i z e l b o r g ,  a n d  B e r e n s o n ,  1 9 9 1 ;  W a l t e r ,  
V a u g h n ,  a n d  C o h a l l ,  1 9 9 3 ) .  
I n  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  k n o w l e d g e  o f  t h e  c l a s s  b e h a v i o u r  a n d  s c h o o l  
e n v i r o n m e n t  c a n  h e l p  i n  p r e d i c t i n g  i n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t  t h a t  i s  i n d e p e n d e n t  o f  
t h e  c l a s s  a n d  e c o n o m i c  b a c k g r o u n d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s .  
H y p o t h e s e s  
B a s e d  o n  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  w e r e  p o s t u l a t e d :  ·  
a )  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  o f  
s t u d e n t s  f r o m  l o w  a n d  h i g h  p a r e n t a l  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
b )  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  o f  
s t u d e n t s  f r o m  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  s c h o o l s ;  
c )  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  o f  
s t u d e n t s  f r o m  h i g h  p o p u l a t e d  a n d  l o w  p o p u l a t e d  s c h o o l s  
M e t h o d s  
D e s i g n  
T h i s  i s  a  s u r v e y  r e s e a r c h  d e s i g n .  T h e  v a r i a b l e s  w e r e  m e a s u r e d ,  a s  t h e y  w e r e  
p r e s e n t  i n  t h e  r e s p o n d e n t s  a n d  n o n e  o f  t h e m  w a s  m a n i p u l a t e d .  T h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  i s  a c a d e m i c  p e r f o m 1 a n c e  a n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  s o c i o e c o n o m i c  
s t a t u s ,  s c h o o l  t y p e  a n d  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  
S a m p l e  a n d  S a m p l i n g  P r o c e d u r e s  
A l l  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  i n A k i n y e l e  L o c a l  G o v e r n m e n t ,  l b a d a n ,  
O y o  S t a t e ,  N i g e r i a  f o r m e d  t h e  p o p u l a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y .  T h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  
s t u d y  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r m  t h e  p o p u l a t i o n  d e f i n e d  a b o v e .  T h e  r a n d o m  
s a m p l i n g  p r o c e d u r e  w a s  u s e d  t o  s e l e c t  e i g h t h  s c h o o l s  w h i l e  i n  e a c h  o f  t h e  s c h o o l s ;  
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eighty-five students were randomly selected regardless oftheir sex. A total of six 
hundred and eighty (680) respondents consisting three hundred and sixty-three 
(363) males and three hundred and seventeen (317) females formed the samples 
ofthe study. Their age range was between 14 to 18 years with a mean age ofl5.7 
years. 
Instruments 
The dependent variable in this study was a measure of student academic 
perfonnance in English language and mathematics in West African School Certificate 
Examination (WASCE) results of2003/2004 academic session. This examination 
is standardized and, in reality, measures of a single underlying construct that we 
call academic achievement. 
The independent variables, which include parental social economic status, school 
type, and school population, were measured with the aid of questionnaire. Because, 
parental education and occupation variables means correlated is high (r= .707), 
the two variables were combined into an index called parental socio-economic 
status. We arrived at this variable by combining students' responses to the 
questionnaire items about both their mother and father's level of education and 
occupation. There were five hierarchically arranged categories for each parental 
education level, which ranged from lowest aren't education level (primary 
educational level) to the highest parent education level (graduated from university). 
There were three hierarchically arranged categories for each parental occupation 
level, which ranged from lowest occupation level (unskilled worker) through highest 
level (professional or manager/owner). Homemakers and deceased parent's levels 
of education and occupation were set to that ofthe working/living parent. 
The school population is a function of the number of students in class and total 
population of students in school. The schools are described as overcrowded, 
crowded and appropriate. Base on the students-teacher ratio of one to twenty. 
The school type considered as a function of public and private owned.ln addition 
to type of school,. 
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D a t a  A n a l y s i s  
T h e  z e r o - O r d e r  C o r r e l a t i o n  a n d  t - t e s t  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  w e r e  u s e d  t o  t e s t  t h e  
h y p o t h e s e s  g e n e r a t e d  f o r  t h i s  s t u d y .  
T a b l e  1  
Z e r o - O r d e r  C o r r e l a t i o n s  a m o n g  a l l  v a r i a b l e s  u s e d ;  m a t h e m a t i c s  s c o r e s ,  s c h o o l  
t y p e ,  E n g l i s h  s c o r e s ;  p a r e n t a l  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  
M o t h s  
S c h o o l  
E n g .  L a n g  
P a r e n t a l  
S c h o o l  
S c o r e s  
T y p e  
S c o r e s  
S E S  
P o o u l a t i o n  
M o t h s  S c o r e s  1  
S c h o o l T v o e  
- 0 . 5 6  
1  
En~!. L a n l !  S c o r e s  0 . 6 3  - 0 . 7 2  1  
P a r e n t a l  S E S  
0 . 3 8  0 . 4 8  0 . 7 2  
1  
§ < : l t _ ! > o ! : P _ < ! P U l ! l t i o _ n  _ _ _  Q . _ 4 3  _ _  _ Q . 6 l _  _ Q . 4 1 _  
0 . 4 7  
1  
T h e  h i g h e s t  c o r r e l a t i o n  o f  r  =  0 . 6 3  i s  b e t w e e n  E n g l i s h  L a n g u a g e  a n d  M a t h e m a t i c s  
a s  a  m e a s u r e  o f  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e s e  t w o  
i n s t r u m e n t s  a r e  g o o d  e n o u g h  t o  m e a s u r e  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  s u p p o r t e d  t h i s  
a s s e r t i o n .  
H y p o t h e s i s  O n e :  
T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a c a d e m i c  p e r f o r r r i a n c e  o f  s t u d e n t s  
w i t h  p a r e n t s  o f l o w  a n d  h i g h  s o c i a l  e c o n o m i c  s t a t u s .  
T a b l e  2 :  
S u m m a r y  t a b l e  o f  i n d e p e n d e n t  t - t e s t  s h o w i n g  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a c a d e m i c  
p e r f o r m a n c e  o f  s t u d e n t s  f o r m  l o w  a n d  h i g h  p a r e n t a l  s o c i a l  e c o n o m i c  s t a t u s .  
V a r i a b l e  
N  
M e a n  S D  d f  t  
R e s p o n d e n t s  f r o m  h i g h  S E S  3 7 4  6 5  
5 . 8 2  6 7 0  
4 . 6 8  
R e s p o n d e n t s  f r o m  l o w  S E S  2 9 8  
4 7  3 . 1 9  
-
-
p  <  0 . 0 5  
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Table 2 confirms that there is a significant difference in the academic performance 
of students from low and high social economic status. The hypothesis is rejected 
at t-observed of 4.68 > t-critical1.65 degree offreedom 670 and p < 0.05. 
Hypothesis Two: 
There will be no significant difference in the academic performance of students 
from private and public schools. 
Table 3: 
Summary table of independent t-test showing the difference in the academic 
performance of students form private and public schools 
Variable N Mean SD df t-ob 
Respondents from 
Private School 214 58 3.45 670 3.81 
Respondents from 
Public School 458 27 5.95 
p d < 0.05 
Result in table : confirms that there is a significant difference in the academic 
performance of students from private and public schools. The hypothesis is rejected 
at t-observed of3.81 > t-critical1.65, degree of freedom 670 and p<0.05. 
Hypothesis Three: 
There will be no significant difference in the academic performance of students 
from high populated and low populated. 
Table4 
Summary table of independent t-test showing the difference in the academic 
performance of students from high populated and low populated schools. 
~ 
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V a r i a b l e  N  M e a n  S D  d f  
t  
P a r t i c i p a n t s  f r o m  
H i g h  P o p u l a t e d  S c h o o l s  4 4 8  
2 9  3 . 4 5  6 7 0  3 . 1 1  
P a r t i c i p a n t s  f r o m  
L o w  P o p u l a t e d  S c h o o l s  2 2 4  
6 0  
3 . 1 2  
p  d : : ;  0 . 0 5  
R e s u l t  i n  t a b l e  4  c o n f i r m s  t h a t  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a c a d e m i c  
p e r f o r m a n c e  o f  s t u d e n t s  f o r m  h i g h  p o p u l a t e d  a n d  l o w  p o p u l a t e d  s c h o o l s .  T h e  
h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d  a t  t - o b s e r v e d  o f 3 . 1 1  >  t - c r i t i c a l 1 . 6 5 ,  d e g r e e  o f  f r e e d o m  
6 7 0  a n d  p < 0 . 0 5 .  
D i s c u s s i o n  
T h e  a b o v e  r e s u l t s  r a i s e  s e v e r a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  g o v e r n m e n t  p o l i c y  w i t h  r e s p e c t  t o .  
e d u c a t i o n  a n d  h u m a n  s e r v i c e s  m o r e  g e n e r a l l y .  A  k e y  f i n d i n g  i s  t h a t  w h e r e  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  a s  r e f l e c t e d  b y  t h e  l e v e l  o f  p a r e n t a l  e d u c a t i o n ,  i t  w a s  a  k e y  p r e d i c t o r  
o f  s t u d e n t  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  T h i s  f m d i n g  l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  n o t i o n  a d v a n c e d  
b y  s o m e  s t u d i e s  t h a t  t h e  s o c i a l  a n d  t h e  e c o n o m i c  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  e q u a t i o n  m a y  h a v e  d i s t i n c t  a n d  s e p a r a t e  i n f l u e n c e s  o n  e d u c a t i o n a l  
o u t c o m e s .  W h i l e  b o t h  c o m p o n e n t s  a r e  i m p o r t a n t ,  s o c i a l  f a c t o r s ,  s u c h  a s  p a r e n t s '  
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t s ,  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  b e  m o r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  e c o n o m i c  
f a c t o r s  i n  e x p l a i n i n g  c h i l d r e n ' s  e d u c a t i o n a l  o u t c o m e s  a n d  a m o n g  t h e  m o s t  r e p l i c a t e d  
r e s u l t s  i n  c h i l d  d e v e l o p m e n t  s t u d i e s  ( S h o n k o f f  a n d  P h i l l i p s ,  2 0 0 ) .  H i g h e r  s t a t u s  
f a m i l i e s ,  s o m e  r e s e a r c h e r s  s u g g e s t ,  f o s t e r  a  h i g h e r  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  a n d  p r o v i d e  
h i g h e r  l e v e l s  o f  p s y c h o l o g i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  ( W i l l i a m s ,  1 9 8 7 ;  W i l l i a m s  
e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  O u r  f i n d i n g s  a l s o  c o r r o b o r a t e  t h i s .  A c c o r d i n g  t o  ( G r a e t z ;  1 9 9 5 ) ,  
m o s t  g o v e r n m e n t  a p p r o a c h e s  t o  a d d r e s s i n g  t h e  e f f e c t s  o f l o w  S E S  i n  e d u c a t i o n  
a r e  a i m e d  a t  t h e  e c o n o m i c  r e d i s t r i b u t i o n  o f  r e s o u r c e s  a n d  d i r e c t  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  
( W i l l i a m  e t  a l . ;  1 9 9 3 )  T h e  l e v e l  o f  p a r e n t a l  e d u c a t i o n ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a s  b e e n  f o u n d  
t o  b e  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  h o m e  l i t e r a c y  e n v i r o n m e n t ,  
p a r e n t s  t e a c h i n g  s t y l e s  a n d  i n v e s t i n g  i n  r e s o u r c e s  t h a t  p r o m o t e  l e a r n i n g  s u c h  a s  
q u a l i t y  c h i l d  c a r e ,  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s  a n d  v i s i t s  t o  m u s e w n s  ( S h o n k o f f  &  P h i l l i p s ,  ·  
2 0 0 0 ) .  W m l e  f a m i l i e s  w i t h  l o w  i n c o m e  f a c e  g r e a t e r  h u r d l e s  i n  a c h i e v i n g  e f f e c t i v e  
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parenting which in tum often harms their children's development and educational 
achievement (Berk, 1997: 547), These findings establish that low income alone 
is not the only factor but also academic status. 
When we examined plausible reasons for the tiny, even positive, correlation between 
the school type and academic achievement, we found that this relationship is primarily 
due to the fact that public school environments tend to be poor in an average SES 
background concentration schools and then to the fact that it contains peers with 
relatively low family social status backgrounds. Minority concentration schools 
showed a negative influence on students' academic performance, even when we 
considered individual student SES. 
Conclusion 
We concluded that there is some danger of recommending cures for socio-
economic disadvantage when the malady is social rather than economic. While 
not withstanding to discount the importance of financial assistance (whether to 
schools or fan1ilies ), policies and progran1mes that also assist parent/sin providing 
appropriate psychological and educational support for their children should therefore 
be encouraged. 
We suggest that in Nigeria the disadvantages of economic standing are associated 
so closely with the disadvantages of economic standing are associated so closely 
with the disadvantages of class and economic inequality. The fmdings ofthis study 
support the importance oftaking characteristics of school populations, as well as 
individual school characteristics, into consideration as signif,cant influences on 
individual academic achievement. Individual parental socio-economic status does 
have a small, independent negative effect on academic achievement. Thus, attending 
school with classmates who come from higher SES backgrounds does tend to 
positively raise one's own academic achievement, independent of one's own SES 
background, and other factors. 
These findings highlight the need to look beyond a simple dichotomous poor/non-
poor categorization to a student's family social status for a more adequate 
explanation of theSES and school achievement relationship. The fmdings of this 
study suggest that if a young person is form a disadvantaged socioeconomic 
background, has parents with low social status, then economic diversity would be 
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1  
O  
a n  a d v a n t a g e .  T h e  s t u d e n t  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  t h e  m o r e  
a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  w o u l d  b r i n g  t o  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  o f t h e  s c h o o l .  O u r  f m d i n g s  
e q u a l l y  i n d i c a t e  t h a t  i f  a  y o u n g  p e r s o n  c o m e s  f o r m  a  r e l a t i v e l y  p r i v i l e g e d  
b a c k g r o u n d ,  t h e n  e c o n o m i c  d i v e r s i t y  v e t s  u s  h o m o g e n e i t y ,  b u t  r a t h e r  o f  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  s t u d e n t  b a c k g r o u n d s  t o  a  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  t h a t  e x i s t  
i n d e p e n d e n t l y  o f  a n y  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  b a c k g r o u n d .  1 f t h i s  w e r e  t h e  c a s e ,  p o l i c y  
m a k e r s  w o u l d  b e  w e l l  a d v i s e d  t o  c a p  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s o c i a l l y  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t s  i n  a n y  s c h o o l  a t  3 0 %  t o  p r o v i d e  a n  a d v a n t a g e o u s  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  t o  
t h o s e  l e s s  a d v a n t a g e d ,  w h i l e  n o t  w e a k e n i n g  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  o f t h e  m o r e  
s o c i a l l y  a d v a n t a g e d ;  h o w e v e r ,  a c h i e v i n g  t h i s  g o a l  c o u l d  b e  q u i t e  a  c h a l l e n g e .  
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